





[ (ー 財)和歌山社会経済研究所 常務哩事]
1. 研究の概要































・すべての分野で rLOHAS (Lifestyles 0 f Health and Sustainabi1i七y) 的社
会活動j が可能なまち
• rスマート ・シュリンク(賢く縮退する)都市j 構怨
=今 《バラダイムシフト ・あらたな価値基準》



































・事業手法(区画整理 ・再開発 ・等価交換 ・権利変換 ・賃貸借 ・定期借地 ・
農慌法/優良宅地/その他)
-事業主体/参画事業体
・ファイナンス (pp p . P F r . B 1 D .T 1 F .P /F・その他)
・エリアマネジメント概念、(国土交通省)
0組織 ・体制づくり
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# 2 H24.6.14 
非3 H24.7.26 
存4 H24.9.26 










• fビジョン ・コンセプト ・ゾーニングJ
f先進地視察先決定・松本市 ・宇都宮市/メ ンバー・ 日程等J





# 6 H24.11.19"'20 
H24.11.26'" 27 
# 7 H25.1.21 
拝8 H25.2.19 
. r松本市J訪問
<永尾氏>
• r宇都宮市J訪問
. r視察報告」
・f目指す中核ビジョンの確認Jr基本コンセプトの惟認/
ゾーェングプランの確認Jr次年度活動内容J
<永尾氏/学生 1名>
<>はオブザーパー参加者
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